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   川崎医療福祉大学 　医療技術学部 　健康体育学科 　非常勤講師 　  元川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　保健看護学科












論 （以下，ケア ），看護ケア方法論 （以下，ケ
ア ） 基礎看護学実習 （以下、基礎実習 ），基
礎看護学実習 （以下，基礎実習 ）の 科目であ
る．そのうち，基礎看護技術を教授する科目は，ケ




期，ケア が 年次前期，ケア が 年次後期であ
る．なお，ケア の開講中に基礎実習 （ 週間の
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